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PENDAHUTUAN
1_1 ta ta r  Be lakang
l l L r  j  j a l a r  ( , f  ponoea  L ' t a ta tas  L .  )  me rupaka .n  t a -na .man
p a n g a n  y a n g  n e m p u n y a i  p e r a n t s n  p e n l i n g  d i  I n d o n e s i a  t e r -
L r  1 .amB.  . ie l ,aEa. i  sur rber  karboh j ,d ra . t  .  S  e l , r  a -91 .2  i  l - ' ahan pangar r  ,
u b i  j a l a r  u n u m r r y a  d i g i r n a k a n  s e b a g a i  n a k a . n a n  t a m b a h a n ,
ahar r  LeLap i .  d j .  beberapa d  a .e r  a .h  te r r : tama-  c l  i  I r ia -n  Jaya d  a . r r
Ha luku ,  ub i  ja . la r  d igur rakar r  : lebzga i  Y .s  a .Y ts"n  maka.na .n  pokoh
i 1 n [ a r g i o n o ,  l S B S ) .  U h i  j a 1 a . r  j u g e ,  n e r r : p a k a n  b a h a , n  l n d u s ; t . r i
y a r r g  p o t e n F j i a l ,  m i s a , l r r y a .  u n t u k  1 " . ,  a -  h a . n  i n d u s t r l  t e p l l n g ,
p e n r l - r u a t a r r  a l h o l - r r . r I ,  k a r o t e n  d a n  b a h a n  p r : r e h a t  .  Z a i  p a t i -
n y a  n e r r - r p a . k a n  s a . l a h  s a t u  L ) a h a n  d a f  a r r  p r . r s e s  p e m b u a t a n
te i rs t  i  l  da . r r  ker tas  .
P r r - r d r r k s i  u i : i  
- i  a - 1 a r  d i  I n d o r r e s i a -  e i e l a - l u  n e n g a l a n i
p e r r i r r g k a t a n .  P a . d a  t a h u n  l 9 B i l  t o t a i  p r c : r i u k : ; i  t r b i  j a l a r
: ; e l - . , r a r r y a k  ? , 9  t o n  p e r  h e k t a r  d a n  p a d a  t a h r - r n  1 9 9 1  n r e n j  a d i
I , F r  t o n  p e r  h e k t a . r  { . A n o n l m o u s ,  f 9 S 1 ) .  P r r - , d r r k s i  u b i  j a l a r
in  i .  te r r ; : r  d  i t  i r rg l ia t .ha-n  bersana-sana der rga .n  lana.na .n  umbi -
r im i - , ian  Ia i r rnya .  seper t  i  u l - . ,  i  k 'ayu ,  ken ta- r rg  ,  La la : :  dar r  La  in -
l a i n  .  H a 1  l n  i  h . a . r e n a .  b u c l i  d a y a  u b i  j  a l r t r  L i d a . h  t e r l a l u
s r , r l i - t  ,  t i r j a h  n r e m b u t u h k a n  b i a y a .  l : e s a r  i )  z . n  m e n u r u L  p a r a
r - h l t  e k o n r . . r r r i ,  n i l a i  e h o n o m i  r r b i  j a l a . r  t i d a k  k a l a h  j i k a
d iba . r rd i r rg l ' ,an  der rgar r  ta r ra r ra r r  r - i rnb  1-un l - - . :  ia r r  ia in r rya ,  (L ingga,
S a . r w o n r - r ,  R a h a . r d i  d a , n  A p r i a d j i ,  1 t J 8 6 ) .
2J e r r i s  u b i  j a l a r  y a n g  a d a  d i  l n d c , r r e s i a  c u k u p  L , a n y a k
d a r r  m a - s i n p . - n a s i n g  m e & p u n y a i  s p e s i , f  i h a : ; i  y a r r g  b e r h r e d a - b e c l a
sa t -u  der tQa. r t  ya .nE la - in  .  ?  ey : t 'eda .a .n  t .e rsebut  te r  le ta . l - l  pada
ber r f - r t i i ,  ukura . r r  ,  wa.Tna.  dag ing  unrh i ,  ! ;a . rna  l . iu  l i t  ,  e laya .
s i  n p a r r ,  k o r n p o s i s i  k i m i a  d  a - r r  s i . f  a t - s i f  a t .  n a s i l  p e n g . _ ) f  a h a n -
r rya .  ( .  .Syar  ie f  dar r  I  rawa. t  1  lSBB )  .
I I I - . . r  i  ja .1ar  r re rupa.ka . r r  sur rber  ka . l r : r i  yE l ' r€ i  po tens ia l ,
V ,a .xena mer rgar rc lung I ia rboh i .d ra . t  ya .ng  { , :u } . l r - tp  t i r rgF, i  (  723
k a i t  L { J D  g , r  Y . t a h a n ' i ,  s e h i r r g g a .  u b i  j a l a r  d a p a l  d i g u n a k a r r
u n f  u l i  r r e r r p e r l , . ' a i h : -  E i z i  n r a s y a r a k a l  .  D i  s a - n r p i n g  j . l u  k a n -
dr - tngar r  . ' z i ta r r i r r  A  ub  I  j  a la r  cukup Y- 'esa . r  ya i l r - r  7700 SI  dan
l ' , a y  a .  a L < a n  a s a , r r  a . s k o r b a t ,  t h i r r m i n ,  r i . b r r f  1 a . v l n ,  n i a s i n ,
L - re : - r i  dan  L ia . l : ; iu rn  {L ingga dh ,h ,  1986) .
H e n g i n g a t  b e s a r n y a  p o f - E : n s i .  u b i  j  a . l  a , r '  d r t l a . n  p e r a r r a l - i -
n y a  * ; e l ' ' a . B a i  p e r r y u m l - , r r r g  z a t  g t z i ,  r r a k r  p e n g a r r e k r . r a E a r n a . n
p r c , c l r , r k  o l a h a r r  r r b i  j a l a r  p e r l u  d i t i n g k a t k a n .  F r e ; t c h  f r i e : ;
uh . , i  ja .Lar  ne  r i lp  a .V ,a , r t  zz lah  sa tu  a .L t  e r r ta . r -  i t '  penBt ,  ia  ha . r r  ub i
j a , ) . a r , J i  s a n p i r n g  i . r e r r t u l i - b e n l - u l i  p e n F o l a - h a r - r  l a i r r  y a t r g  t e l a h
d i l , , e n a l  r r a s y a r a k a t  I u a s ,  F r e n c h  f r r e . s  t r r e r u p a . i " a r r  p r o d u k
ha. r - ; i  I penggorenga-n  der rgan rnenggur rahan r r iny : - r l - l  c i  a .1a . t r r  jun lah
y a n g  b a . n y a k ,
i i e p e r t . i  p a d a  k e n t a . n g .  f r e n c h  f r i e s  r : b i  j a l a r  d i h a -
r  a p h a . n  m e r n i l i k i  ' : , i r i  w a r n a ,  L , e n l u h ,  i e k r t u r  y a n ?  b a i k ,
r a : i a .  c l a n  a r . ' o m a  y a r r g  e n a k .  K e n y a l a a n  y i l n €  F j e r i n €  m r t t t c t t l
t l a  l a m  p e m b u a l a r r  f  r e n , : h  f  r i e : :  u b i  j a l a r  : l a . i  1 - . u  t e r i a d i r r y a
Jr e a l i s i  p e n c o k l a t a n ,  t e k : ; t u r  b e r u b a h  m e r r . i  a d  i  l e m b e k  s e t e -
1 a h  p e n g g o r e n g a . n  d a n  k a n d u n € a n  r n  i r r y a . l , ,  y a n B  c r : h u p  t i n g g i .
P  er tggur ta  a .n  s  enyawa- -  senyawa ka ls ium c i i l - ra rapkan dapat
nreneca.hkan r ra ,sa lah  leks tur  in i ,  seda.ngka.n  t imbu lnya  wa.x r ra
cok l -a , t  dapat  d ihenda, l i -kar r  der rga .n  cara  b lanc :J t ing  dengan
n e n g g u n a . k a n  s e n y a w a  s u l f i t  y a r r g  t e p a l  .
P e r l a k u a n  p e n r l a . h u l u a n  y a r r g i  t e p a t  p e r l u  d i l a k u k a _ r r
a . E a " r  d i p e r o l e h  f r e n c h  f r i e s  r r b i  j a l a r  y a n g ,  l - _ r a i k .  P a d a
p e r r e  l  i t a . r r  i r r i  i n g i r r  d i k e t a h u i  a p a P , a . h  a d a  p e n g : r r l r h  a r r t a r a
k o n s e n t r a s i  L a r u l a n  c a l c i u m  c h l o r i d a  ( C a C 1 . r . l  d a n  c a . r a .'  { . '
b i a n t : h i n g  r - e r h a d a p  s i  f  a L  f  i s i k r - . '  l . l i m i a  d a n  s e n s o r t s  f  r e n c h
f r ' : e s  u b i  j a l a r .
1 . 2 .  T u j u a n
P e n e l i t i a - n  j - n  i  b e r t u j r - r a n  u r r t u k  m e n g e t a . h u  i  p e r r g a r u h
k e - , r r s e n t r a s  i .  r : a l c i u m  c : h l o r i d a .  i C a C l 2  )  d a n  c a r a  b l a n c h i n g
t - e r h a d a p  s i f a t  f i s i k o  k i r n i a  d a r r  s e r r s o r i s  f  r e n L : . h  f r  r  e - ' r  u b i
j  a l a r  .
D  j -ha , raphan per  la l iuar r  k in r ia  dar r  b - ianc l t ing '  i -e rsebut
r la .pa t  d  igunaka.n  ur r luk  r renprodr - iks i  f  ren t - i t  f l res  ub i  j  a . la r
: r a r r E i  b e r k u a . l i l a . s  i : a l l i .
